
















K. J. Gummeruksen kirjapainossa
. 1906.
1. Jyväskylä—Haapakoski.
Katso »Toimi» (siv. 9), »Wellamo» (siv. 9).
2. Jyväskylä—Haapamäki (pohj. p.)
Katso junain kulkua (siv. 6). Juna J:kylästä
k:lo 1,30 p. ja 8,00 i. p. Haapamäeltä pohjoi-
seen k:lo 5,43 i. p. ja 3,55 a.
3. Jyväskylä—Haapamäki (etel. p.).
Katso junain kulkua (siv. 6). Juna J:kylästä
k:lo 8,07 a. p. ja 8,00 i. p. Haapamäeltä ete-
lään k:Io 11,27 a. p. ja 2,06 a.
4. Jyväskylä—Jämsä.
Katso »Lahti» (siv. 8), »Jämsä» (siv. 7),
»Suomi» (siv. 13).
5. Jyväskylä—Korpilahti.
Katso »Jämsä» (siv. 7), »Lahti» (siv. 8),
»Päijänne» (siv. 7), »Kaima» (siv. 8), »Suomi»
(siv. 13).
6. Jyväskylä—Kuhmoinen
Katso »Päijänne» (siv. 7), »Suomi» (siv. 13).
47. Jyväskylä-—Muurame.
Katso »Kaima» (siv. 8), »Säynätsalo» (siv. 9).
8. Jyväskylä—Rutalahti (—Kangasniemi—
Mikkeli).
Katso »Kaima» (siv. 8). (Laiva »Puula»
lähtee Kangasniemen kirkolta Otavan asemalle
Mikkelin radalla, tiist., keskiv., lauvant. k:lo 4 '/a
a. p., sunnunt. k:lo 1 p., ja päinvastoin maa-
nani, keskiv., perjant. k:lo 11 a. p., sunnunt.
k:lo 3 i. p.).
9. Jyväskylä—Suolahti.
Katso junain kulkua (siv. 6).
10. Jyväskylä—Suonnejoki.
Juna Jrkylästä Suolahteen (kts. junain kul-
kua siv. 6); höyrylaivat »Wiitasaari» (siv. 10)
ja »Komi» (siv. 12) Harinkaan sillalle (majatalo
rannalla); maantie Wesannon kirkonkylän kautta
(20 km, majatalo) Niiniveden laiturille (7 km);
höyryvene »Alli» (siv. 11) lisveden asemalle, josta
heti junalla Suonnejoelle (Kuopioon k:lo 11,40).
11. Jyväskylä—Sysmä.
Katso »Jämsä» (siv. 7), »Lahti» (siv. 8).
512. Jyväskylä—Toivakka.
a) Juna J:kylästä k:lo 2,15 p. (siv. 6) Leppä-
vedelle (majatalo), josta maantie (2 km) Rutasen
rantaan; höyryvene »Matti» (siv, 10) Toivakkaan.
b) »Toimi» (siv. 9) ja »Wellamo» (siv. 9)
Haapakoskelle; maantie (3 km) »Tuomaan tor-
palle» Leppäveden rantaan, josta»Matti» (siv. 10)
noin k:lo 4,30 i. p. Toivakkaan.
13. Jyväskylä— Wesijärvi.
Katso »Jämsä» (siv. 7), »Lahti» (siv. 8),
»Päijänne» (siv. 7), »Suomi» (siv. 13).
14. Jyväskylä—Wiitasaari
Junalla J:kylästä (siv. 6) Suolahteen, josta
»Wiitasaari» (siv. 10), »Keitele» (siv. 11) ja
>Kömi» (siv. 12) välittävät liikettä Wiitasaaren
kirkolle.
Wiitasaarelta Kivijärvelle mentäessä pääsee
»Wiitasaari»- tai »Komi»-laivalla Warsalahteen
(Sipilän majatalo), josta maantie (noin 20 km)
Westerisen majataloon; tästä laivalla Kivijärven
kirkolle. (Kivijärvi—Karstula 44 km; Kivijärvi—
Kinnula 33 km).
Wiitasaarelta Pihtiputaan kirkolle on 43 km.
6Junain kulku
Toukokuun 1 p:stä 1906 toistaiseksi.
Jyväskylän—Haapamäen radalla.
Jyväskylästä ....8,07 a.-p. 1,30 p. 8,00 i.-p.
Wesangasta 8,33 » 2,02 » 8,32 »
Kintaiidelta 9,07 » 2,45 » 9,10 »
Petäjävedeltä ....9,27 » 3,18 » 9,40 »
Asunnalta 10,08 » 4,03 » 10,22 »no uuaiia j.v/,vu * * iu,wi *■
Keuruulta 10,31 » 4,40 » 10,49 »
Haapamäelle .... 11,05 > 5,15 » 11,24
Haapamäeltä .... 4,45 a.-p. 12,10 p. 6,00 i.-p,
Keuruulta 5,25 » 1,00 » 6,35 »
Petäjävedeltä .... 6,39 » 2,25 » 7,38 »
Asunnalta 5,52 » 1,30 » 7,01 »
Kintaudella 7,05 » 2,55 » 8,02 »
Jyväskylään 8,07 » 3,55 » 8,57
Wesangasta 7,41 » 3,29 » 8,32 »
Jyväskylän—Suolahden radalla.
Jyväskylästä . , . , 8,15 a.-p. 2,15 p. 9,09 i.-p,
Leppävedeltä ~ . . 8,45 » 2,45 » 9,35 »
Laukaasta 9,14 » 3,14 » 10,03 »
Suolahdesta, .... 6,15 a.-p. 11,10a.-p. 5,40 i.p
Suolahteen 10,01 » 4,01 » 10,44 »
Kuusaasta 9,32 » 3,32 » 10,17
Laukaasta ..... 7,01 » 12,05 p. 6,33 »
Kuusaasta ..... 6,43 » 11,47 » 6.15 »
Leppävedeltä .... 7,25 » 12,34 » 7,02 »
jyväskylään
.... 7,50 » 1,00 » 7,28
Suolahden—Äänekosken radalla.
Äänekoskelta . . . 5,20 a. 9,00 a. 3,20 i. 9,30 i.
Suolahdesta. ... 6,30 > 10,15 » 4,15 » 10,55 >
Tarvittaessa pysähdytään Paatelan pysäkillä.
7Wesijärvi—Jyväskylä.
JÄMSÄ,
Kapteeni Joh. E. Saarinen,
lähtee toistaiseksi Wesijärveltä Jyväskylään:
heti yöjunan tultua Helsingistä sunnuntaina,
tiistaina, torstaina, poiketen Sysmässä, Judin-
salossa, Waherissa, Korpilahdella ja Kärkisissä.
Jyväskylästä—Wesijärvelle : sunnuntaina,
tiistaina, torstaina kello V» 10 illalla, poiketen
samoissa silloissa.
Huom.! Tullaan Wesijärvelle k:lo V28 aamulla.
Matkustajat tulevat Helsinkiin k:lo 12 päivällä.
Jyväskylästä Jämsään matkustavat vaihtavat





lähtee yöjunan saavuttua Helsingistä kello l/a 1
aamulla Wesijärveltä Jyväskylään joka maa-
nantai, keskiviikko ja perjantai, poiketen Padas-
joella, Kellosalmessa, Harmoisissa, Kuhmoisissa,
Judinsalossa, Korpilahdella ja Kärkisissä.
Jyväskylästä Wesijärvelle lähtee laiva
joka tiistai, torstai ja lauvantai kello 7a 1 aamulla,
poiketen edellämainituissa paikoissa ja ottaen




lähtee Wesijärveltä Jyväskylään joka maa-
nantai, keskiviikko ja lauvantai yöjunan saa-
vuttua Helsingistä, poiketen Sysmässä, Pihlaja-
koskella, Jämsän kirkolla, Waherissa, Korpilah-
della ja Kärkisissä. Jyväskylästä Wesijär-
velle samoina päivinä kello 11 illalla yllämai-
nittujen poikkeuspaikkojen kautta.
Wesijärveltä Jämsän kirkolle joka perjantai yö-
junan saavuttua poiketen Sysmässä jaPihlajakos-
kella. Jämsän kirkolta Wesijärvelle samana päivänä
k:lo 9 aamulla samojen poikkeuspaikkojen kautta.
Huom.! Kulkuvuorot Pihlajakoskelle ja Jäm-
sään peruutetaan joksikin aikaa.
Aleks. Kauranen,
Wesijärvi.
lähtee Korospohjasta Jyväskylään joka arki-
päivä kello l /a 3 aamulla, sekä Jyväskylästä
Korospohjaan kello 7» 2 päivällä, poiketen joka
matkalla Korpilahdella ja Kärkisissä, sekä Ruta-
lahdella ja Päiväkunnassa kaikkina muina päi-
vinä paitsi ei keskiviikkona.
Höyrylaiva KAIMA
Muuratnessa maanantaina, keskiviikkona, per-
jantaina ja lauvantaina. Ilmoniemessä, Nisu-
lassa ja Raviossa tiistaina ja torstaina. Raijan-
lahdessa ja Härkölahdessa keskiviikkona.
9SÄYNÄTSALO
lähtee Muuramesta Turan kautta maanantai-
sin k:lo 7a 6, lauvantaisin l/a 7 sekä muina




lähtee Jyväskylästä: Arkipäivinä kello 5,30 ja
10 e. pp. sekä 2 ja 6 j. pp.
Sunnuntaina ja juhlapäivinä kello 7 e. pp.
sekä 1 ja 6 j. pp.
Haapakoskelta: Arkipäivinä kello 6,30 ja
11 e. pp. sekä 3 ja 7 j. pp.
Sunnuntaina ja juhlapäivinä kello 8 e. pp.
sekä 2 ja 7 j. pp.
WELLAMON kulkuvuorot
Arkipäivinä: Jyväskylästä kello 5 ja 9 e. pp.
sekä 1 ja 5 j. pp.
Haapakoskelta kello 6,15 ja 10.15 e. pp.
sekä 2,15 ja 6,15 j. pp.
Sunnuntaina ja juhlapäivinä: Jyväskylästä
kello 6 e. pp. sekä 12,45 ja 5 j. pp.
Haapakoskelta kello 7,15 e. pp. sekä 1,45





lähtee joka tiistai, torstai ja lauvantai Suo-
lahdesta Wiitasaarelle aamujunan tultua k:lo
10 jälkeen, poiketen:
Sumiaisissa, Harinkaan, Suovanlahden ja Wii-
tasaaren kirkon silloissa, josta jatketaan Warsa-
lahteen yöksi. Seuraavina p:inä aamulla noin
k:lo 4 palataan Keihärinkosken kautta samaa
tietä takaisin Suolahteen.
Huom.! Maanantaisin ja tiistaisin käydään
Niinilahden Uudessa talossa.
Keskiviikkona käydään Kymönkoskella. Per-
jantaina Ilmolahdessa. Kirkkomatkat tehdään
vanhaan tapaan. Välillä olevissa silloissa poi-
ketaan tarpeen vaatiessa.
Höyryvene MATTI
lähtee Toivakasta Leppävedelle jokaisenamuu-
na arkipäivällä kello 4, paitsi tiistaina ja perjan-
taina kello 2 aamulla, sekä Leppävedeltä Toi-
vakkaan joka arkipäivä kello puoli 4 iltapäivällä
poiketen tarvittaessa välillä olevissa silloissa.
Mehtolahdessa poiketaan tiistaina ja perjantaina.
Rippipyhinä Toivakasta Laukaan puoleisten
siltojen kautta Kuhankoskelle kello puoli 4 aa-
mulla. Rippipyhäin edellisenä lauvantaina mat-




Kulkee purjehduskauden aikana 1906 ainoas-
taan lisveden aseman ja Wesannon välillä
seuraavasti:
lisveden asemalta Wesannolle joka päivä
lähtee heti iltajunan tultua.
Wesannolta lisveden asemalle joka sun-
nuntaina ja juhlapäivinä lähtee kello 4,30 a.-p.
Ja joka arkipäivä lähtee kello 5 a.-p. Poiketen
meno- ja paluumatkalla kaikissa välillä olevissa
laitureissa.
Tarkempia tietoja antaa päällikkö aluksella,
sekä allekirjoittanut Kerkonkoskella.
J. Lappi.
Huom.! lisveden asemalla antaa herra Otto




Joka lauvantai Suolahdesta iltajunan tultua
ja Äänekoskelta kello 12 yöllä Wiitasaarelle.
Joka sunnuntai kello 2 päivällä Wiitasaa-
relta Äänekoskelle.






lähtee maanantaina Suolahdesta kello 3 aamulla
Sumiaisen, Konginkankaan, Pyhälahden, Wiitasaaren
ja Warsalahden kautta Keihärinkoskelle.
Tiistaina Keihärinkoskelta kello 3 aamulla Warsa-
lahden, Wiitasaaren, Ilmolahden, Pyhälahden, Kon-
ginkankaan ja Sumiaisen kautta Suolahteen.
Keskiviikkona Suolahdesta kello 3 aamulla Su-
miaisen, Konginkankaan, Pyhälahdt-n, Ilmolahden,
Wiitasaaren ja Warsalahden kautta Keihärinkoskelle.
Torstaina Keihärinkoskelta kello 3 aamulla War-
salahden, Wiitasaaren, lisakkilan, Konginkankaan ja
Sumiaisen kautta Suolahteen.
Perjantaina Suolahdesta kello 3 aamulla Kon-
ginkankaan, Pyhälahden, lisakkilan, Wiitasaaren,
Warsalahden jaKeihärinkosken kautta Keitelepohjaan.
Lauvantaina Keitelepohjasta kello 4 aamulla Kei-
härinkosken, Warsalahden, Wiitasaaren ja Pyhälah-
den kautta Suolahteen. — Suolahdesta sunnuntaita
vasten yöllä heti yöjunan tultua Ilmolahden kautta
Wiitasaarelle.
Sunnuntaina Wiitasaarelta kello puoli 1 j. pp.
Ilmolahden kautta Suolahteen.
Wiitasaarelta lähtee laiva kello 6 aamulla paitsi
lauvantaina kello 7 aamulla.
Joka matkalla poiketaan Suovanlahden ja Harin-
kaan silloissa, sekä tarpeen vaatiessa muissa mat-







lähtee Wesijärveltä Jyväskylään heti yöju-
nan tultua Helsingistä joka maanantai, keski-
viikko ja perjantai.
Jyväskylästä Wesijärvelle k:lo 5 aamulla
joka tiistai, torstai ja lauvantai.
Joka matkalla poiketaan Padasjoella, Kello-
salmella, Näpissä eli Harmoisissa, Kuhmoisissa
ja Korpilahdella, sekä Jämsässä Patajoella joka
maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai matkalla
ja Kuhmoisten Ruolahdella joka perjantai ja lau-
vantai matkalla.





lähtee Wesijärveltä Jämsän kirkolle joka
tiistai, torstai ja lauvantai.
Jämsän kirkolta Wesijärvelle joka sun-
nuntai, keskiviikko ja perjantai.
Jolca matkalla poiketaan Padasjoella, Kellosal-
mella, Näpinlahdessa, Kuhmoisissa, Ruolahdessa,
Pihlajakoskella eli Ruokoniemessä ja Edessalossa.



